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 Informasi-informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan 
investor dalam kegiatan investasinya, salah satunya adalah laporan 
keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan perusahaan, sasaran 
utama investor ada pada laba perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan akan selalu melakukan upaya yang terbaik agar laba 
perusahaan menjadi lebih informatif bagi investor, dengan 
memberikan insentif kepada karyawan atau manajer dan melakukan 
kebijakan pilihan diskresi akuntansi agar dapat meningkatkan 
keinformatifan laba tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah insentif pengungkapan sukarela dan pilihan 
diskresi akuntansi berpengaruh terhadap keinformatifan laba. 
 Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
mendokumentasikan laporan keuangan dan harga saham perusahaan. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa non-keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 dengan 188 
observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa insentif pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keinformatifan laba dan pilihan diskresi akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap keinformatifan laba. 
 
Kata Kunci: insentif pengungkapan sukarela, pilihan diskresi 












Quality information is needed by investors in their investment 
activities, one of which is the company's financial statements. In the 
company's financial statements, the main target of the investor is in 
the company's earnings. Therefore, the company will always make 
the best effort so that the company's profit becomes more informative 
for investors, by giving incentives to employees or managers and 
making policy of choice of accounting discretion in order to improve 
informative of the profit. The purpose of this study is to determine 
whether voluntary disclosure incentives and accounting discretionary 
options affect the informativity of earnings. 
The design of this study is quantitative with the hypothesis. 
The type of data used is secondary data by documenting the financial 
statements and stock price of the company. The object of this study is 
a non-financial services company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) for 2013-2015 with 188 observations. The analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis. 
The results showed that voluntary disclosure incentives did not 
significantly influence the informativity of earnings and the choice of 
accounting discretion had a significant effect on the informativity of 
earnings. 
 
Keywords: voluntary disclosure incentives, accounting discretion 
options, and earnings informativity. 
